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1936. gada 14. janvāra likums
par Latvijas vēstures
institūtu. LNA LVVA, 1632.
fonds, 2. apraksts, 50. lieta,
19. lapa.
Latvijas vēstures institūta statūtu
1. lapa. 1936. gada 21. janvāris.
LNA LVVA, 1632. fonds, 2.
apraksts, 50. lieta, 25. lapa.
Augusta Tenteļa paskaidrojums par Latvijas vēstures
institūta dibināšanas nepieciešamību. 1936. gada 13.
janvāris. LNA LVVA, 1632. fonds, 2. apraksts, 50.
lieta, 8. lapa.
1936. gada 14. janvārī Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma „Likumu par
Latvijas vēstures institūtu”. Tā uzdevums bija vākt un izdot Latvijas vēstures avotus, kā
arī pētīt Latvijas un vispārīgo vēsturi. Institūta statūtu 4. pantā §6 noteikts izdot
vēstures žurnālu. Par institūta pirmo direktoru un „Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla”
redaktoru kļuva tā brīža izglītības ministrs Augusts Tentelis (1876–1942).
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fonds, 2. apraksts, 50. lieta,
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Latvijas vēstures institūta statūtu
1. lapa. 1936. gada 21. janvāris.
LNA LVVA, 1632. fonds, 2.
apraksts, 50. lieta, 25. lapa.
“Kaut gan «Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls» iznāca
tikai īsu laiku, tas izpildīja kā savu tā laika
pamatuzdevumu, tā arī virsuzdevumu: regulāri iznākot,
dodot iespēju pētījumus publicēt ne vien jau
pieredzējušiem, bet arī jauniem zinātniekiem, tas kļuva
par reālu Latvijas vēstures izpētes stimulētāju. Izplatot
jaunākās latviski skatītās dzimtenes vēstures atziņas, tas
sekmīgi pildīja savu misiju: atklāt lasītājiem tautas
augsto kultūras līmeni, tās neatlaidīgas brīvības alkas
jau senatnē, tā raisot pilsoņu patriotismu, stiprinot
viņos ticību savas tautas un valsts – Latvijas mūžībai.
[...]
“Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” iznāca četras reizes
gadā. Līdz izdošanas patraukšanai 1940. gadā iznāca
pavisam 14 numuru. Žurnālu veidoja pamatdaļa ar
zinātniskiem rakstiem, dokumentu iedaļa ar vēstures
avotu iedaļa ar vēstures avotu publikācijām, recenzijas
un bibliogrāfijas, kā arī dažādiem jautājumiem veltīta
apskata daļa. Iznākušajos žurnāla numuros ir publicēti
32 autoru 69 zinātniski raksti, 12 autoru sagatavotas 20
avotu publikācijas, 28 autoru sarakstītas recenzijas un
atsauksmes par 42 tematiem. Katrā numurā vēl
ievietota vēstures literatūras bibliogrāfija. Recenzētas
gan Latvijā, gan ārzemēs iznākušas vēsturnieku
publikācijas.“ J. Graudonis
Benno Ābers
Alfrēds Altements
Marģers Stepermanis
Arvēds Švābe 
Augusts Tentelis
Graudonis Jānis. Mūsu žurnāls 1937.-1940.gadā : laiks, autori, raksti // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 
– Nr.3 (1992), 5.-8. lpp.
Edgars Dunsdorfs
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“Visas 1937.-1940. gada žurnāla publikācijas
uzskatāmi atspoguļo sava laika vēstures zinātnes
attīstību Latvijā, kad sākās vēstures procesu
skaidrojums no latviešu tautas viedokļa, parādījās
Latvijas vēstures saistījums ar notikumiem
Baltijas reģionā un pat Eiropā, taču plašākas,
fundamentālās tēmas vēl neiezīmējās, noteikti
virzieni neradās. Bija gan situācija, kas pavēra
zinātniekiem plašākas darba iespējas, bet katrs
zinātnieks aizsāka ar to, kas viņam šķita tuvāks.
Tāpēc bija vērojams tāds mazu tēmu raibums, bet
šāda situācija bija arī citos izdevumos. Piemēram,
žurnālā “Senatne un māksla”, kas iznāca no 1936.
līdz 1940. gadam, ir tāda pati rakstu un tēmu
dažādība par arheoloģiju, etnogrāfiju, mākslas
vēsturi. Citādi arī nevarēja būt, jo latviska
Latvijas vēsture tikai dzima. Bija jāuzkrājas
atsevišķu problēmu pētījumiem, lai rastos pamats
plašākiem kopsavilkuma darbiem.” J. Graudonis.
Graudonis Jānis. Mūsu žurnāls 1937.-1940.gadā : laiks, autori, raksti // Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls. – Nr.3 (1992), 5-8. lpp.
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Benno Ābers
Alfrēds Altements
Marģers Stepermanis
Arvēds Švābe 
Augusts Tentelis
Edgars Dunsdorfs
Tentelis Augusts. Lasītājiem : [Par
"Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla"
izdošanu] // Latvijas Vēstures Institūta
Žurnāls. – Nr. 1 (1937), 3.-7. lpp.
“Latviešiem nav vajadzīgs izpušķot un izgreznot savu vēsturi. Mūsu senvēsture skaidri
liecina par mūsu senču kultūras augstiem sasniegumiem; arī pirmās rakstītās hronikas rāda
daudz latviešu varonības, izturības, cīņas spara un garīga spēka izpaudumus. […] Tādēļ
mums pilnīgi pietiek, ja savu vēsturi tēlojam vislielākās patiesības garā. Tā spēs vienmēr
būt mūsu iedvesmotāja un mūsu nacionālās audzināšanas pamats.” Augusts Tentelis
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20. gs 30. gados arheologu, etnogrāfu, mākslas vēsturnieku u.c.
darbus iespieda žurnālā “Senatne un Māksla”, “Latvijas Vēstures
Institūta Žurnālā” publicēja tikai vēsturnieku pētījumus. 1991.
gadā atjaunotais “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” aptver visas
vēstures pētījumu jomas.
SENATNĒ UN MĀKSLA, 1936-1940 
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Par LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLA 1. numuru
Kramiņš K. "Latvijas vēstures institūta
žurnāls" prof. Dr. A. Tenteļa redakcijā : [par
žurnāla 1. numuru] / Kaspars Kramiņš //
Sējējs. - Nr.8 (1937, aug.), 895. lpp.
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Visvairāk no 1937. - 1940. gadā žurnālā publicējušies
Avots: Graudonis Jānis. Mūsu žurnāls 1937.-1940.gadā : laiks, autori, raksti // Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls. – Nr. 3 (1992), 5.-8. lpp.
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Raksti Dokumentu publikācijas Recenzijas
Benno Ābers
Alfrēds Altements
Marģers Stepermanis
Arvēds Švābe 
Augusts Tentelis
Edgars Dunsdorfs
Avots: Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls : rakstu rādītājs 1937.-1940.g., 1991.-2000.g. / [sast. Rita 
Kļaviņa]. - Rīga : Latvijas Vēstures institūta apg., 2001. - 119, [1] lpp. 
1937.-1940. žurnāla raksti pēc tematikas
Ievadraksti -12
Arheoloģija un viduslaiki - 18
Jaunie un jaunākie laiki - 42
Dokumenti [vēstures avoti] - 21
Recenzijas, grāmatu apraksti -
Bibliogrāfija -13
Zinātnes dzīve - 42
Personālijas - 4
In memoriam - 2
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Benno Zigfrīds Ābers
(1909 - 1990)
1928—1933 — studē Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu nodaļā
1933—1938 — darbojas Arveda Švābes vadītajā “Latviešu
konversācijas vārdnīcas” redakcijā
1936 — iznāk nozīmīgākais darbs ”Vidzemes zemnieku stāvoklis
19.gs. pirmajā pusē”
1937 — ievēlēts par Latvijas tiesību vēstures katedras privātdocentu
1937 — sāk lasīt lekcijas tiesību vēsturē, bet 1938 — vada pilnu
kursu Latvijas tiesību vēsturē un Vispārējo tiesību kursu
1937 — ievēlēts par biedru un līdzstrādnieku Latvijas vēstures
institūtā
1938—1944 — Latvijas tiesību vēstures katedras docents
Pētījis Igaunijas un Polijas arhīvus ar Kristapa Morberga fonda un
Kultūras fonda atbalstu
1944 — emigrē un vēlāk dzīvo ASV
1945 — bēgļu gaitās ar visu ģimeni atrodas Vācijā, Manheimas
nometnē, darbojas nometnes pārvaldē un strādā par skolotāju
latviešu skolās
1951 — ieceļo ASV
1951—1976 — strādā radiostacijā “Amerikas balss”
1951—1954 — komitejas “Latvijas brīvībai” loceklis
Piedalījies Amerikas latviešu apvienības dibināšanā
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Alfrēds Altements
(1902—1946)
1931 — uzsāk studijas Latvijas Universitātes Filoloģijas un
filozofijas fakultātes Vēstures nodaļā
1934 — pēc K. Ulmaņa apvērsuma īslaicīgi ieslodzīts
Liepājas koncentrācijas nometnē
1935 — saņem zelta medaļu LU Filoloģijas un filozofijas
fakultātes izsludinātajā sacensībā par sacerējumu
“Vidzemes zemnieku atbrīvošanās no dzimtbūšanas, tās
gaita un vēsturiskā nozīme”
1936 — Latvijas vēstures institūta līdzstrādnieks, nodaļas
sekretārs
1944 — docētājs Latvijas Valsts Universitātē. Medievists.
Galvenokārt pievērsies viduslaiku agrārās saimniecības
pētīšanai
1942 — norisinoties Latvijas vēstures institūta likvidācijai,
iesaistīts Vēstures krātuves veidošanas pirmsākumos
1940 — apprecas ar filoloģi Jevgeņiju Beniksoni (1912—
2002)
1944 — piedalās Latvijas Universitātes Vēstures fakultātes
atjaunošanā
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Edgars Dunsdorfs
(1904—2002)
1913—1914 — mācās Saldus pilsētas skolā un elementārskolā,
mācības pārtrauc Pirmā pasaules kara dēļ
Strādājis Saldus notāra kantorī
1920 — strādā kooperatīvā “Neatkarība” par mācekli,
kantoristu un grāmatvedi
1925 — iesaukts Latvijas armijā
1926—1936 — Latvijas skautu centrālās organizācijas žurnāla
“Ugunskurs” redaktors
1929 — absolvē Latvijas kultūras veicināšanas biedrības vakara
vidusskolu
1929—1933 — studē Latvijas Universitātes Tautsaimniecības
un tiesību zinātņu fakultātē
1933 — iegūst maģistra grādu, pētot Latvijas tautsaimniecības
vēsturi Zviedrijas arhīvos Stokholmā
1936 — iegūst Latvijas Kultūras fonda godalgu
1937 — iegūst Krišjāņa Barona prēmiju
1937 — kā privātdocents vada vēstures metodoloģijas kursu
Latvijas Universitātes studentiem
1937 — Latvijas Vēstures Institūta līdzstrādnieks
1939 un 1990 — Latvijas Vēstures institūta goda biedrs
1942 — Latvijas Saimniecības pētīšanas institūta vicedirektors
1938 — ievēlēts par Latvijas Universitātes docentu
1939 — ievēlēts par ārkārtas profesoru
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1944 — aizstāv ekonomikas (Dr. oec.) grādu, iecelts par fakultātes dekānu
Otrā pasaules kara beigās strādāja Vācijā, Greifsvaldes saimniecības pētīšanas institūtā
Rīgenes salā
1945 — darbojies Lībekas latviešu ģimnāzijā
1946 — 1948 — viens no Baltijas Universitātes rektoriem Hamburgā
1948 — pārceļas uz dzīvi Austrālijā
1949—1950 — Melburnas Latviešu biedrības priekšnieks Austrālijā
1956 — ieguvis tirdzniecības zinātņu maģistra grādu
1957 — virsprofesors Kalifornijas Universitātē Bērklijā ASV
1962 — ieguvis Amerikas Latviešu apvienības Kultūras fonda balvu
1963 — Melburnas Universitātē saimniecības vēstures nodaļas vadītājs
1968 — iegūst Tautas balvu
1968 — ievēlēts par Melburnas Universitātes profesoru
Pildījis Universitātes Saimniecības vēstures nodaļas dekāna pienākumus
Turpinājis Latvijas vēstures pētīšanu un uzrakstījis trīs apjomīgus sējumus par laika
periodu no 1500—1800
1960—1993 — zinātnisko rakstu krājuma „Archīvs” redaktors
1971 — iegūst pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda balvu
1990 — Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis
1994 — iegūst Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu
1995 — iegūst Triju Zvaigžņu ordeni
Saldus pilsētas Goda pilsonis
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Marģers Stepermanis
(1898—1968)
Pamatizglītību ieguvis Jelgavā, vidējo — Rīgā
1919—1920 — piedalās Latvijas atbrīvošanas cīņās
1928 — absolvē Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes
vēstures nodaļu
1931 — saņēmis Latvijas Universitātes stipendiju divu gadu
studijām Parīzes universitātē.
1933 — pēc atgriešanās Rīgā aizstāv doktora disertāciju
"Aizkraukles K. F. Šulcs un viņa sabiedriskā darbība"
1933 — regulāri sniedz materiālus Vēstures zinātņu
internacionālās komitejas Parīzē izdotajai vēstures zinātņu
bibliogrāfijai par Latvijas vēstures pētījumiem. Par
ieguldījumu vēstures izpētē M. Stepermanis saņem Latvijas
valsts apbalvojumu — Triju Zvaigžņu ordeni
1936 — ievēlēts par Jauno laiku katedras privātdocentu, vēlāk par docentu
1936 — iecelts par Latvijas Vēstures institūta direktora vietnieku zinātniskajā
darbā, paliek šajā amatā līdz 1941. gadam
1946—1949 — strādā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures un materiālās kultūras
institūtā par direktora vietnieku zinātniskajā darbā, paralēli pildot docenta pienākumus
LU Vēstures fakultātē
1960 — aizstāv vēstures zinātņu doktora disertāciju "Zemnieku nemieri Vidzemē
1750—1784"
1961 — ievēlēts par P.Stučkas Latvijas valsts universitātes Vēstures un filoloģijas
fakultātes vispārējās vēstures katedras vadītāju un profesoru, turpmāk pilnībā pievēršas
pedagoģiskajam darbam.
Slide 15
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Arveds Švābe
1911—1915 — studē dabaszinātnes un vēsturi A. Šaņavska
Tautas Universitātē Maskavā
1926 — beidz Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un
tiesību zinātņu fakultāti
1919—1920 — Sibīrijas un Urālu latviešu nacionālās padomes
sekretārs, viens no 1944. gada 17. marta Latvijas Centrālās
padomes memoranda parakstītājiem
1920—1922 — Satversmes sapulces deputāts
1929—1941 Latvijas Universitātes docētājs
1936—1941 — Latvijas vēstures katedras vadītājs, profesors
(1932)
1936—1940 — Latvijas vēstures institūta loceklis (1939—1940
vicedirektors)
1941—1944 — Vēstures krātuves direktors
Bijis daudzu sabiedrisko organizāciju atbildīgais darbinieks
1944 — emigrējis uz Vāciju, bet 1949 — izceļojis uz Zviedriju,
strādājis Stokholmas universitātes arhīvā
Daudzpusīgi pētījis dažādu laikmetu Latvijas vēsturi un tiesību
vēsturi, sekmējis Latvijas nacionālās vēstures zinātnes
veidošanos un attīstību
1937—1940 — izdevis Latvijas vēstures avotu krājumus “Senās
Latvijas vēstures avoti”
“Latviešu konversācijas vārdnīcas” redaktors
1950 — “Latvju enciklopēdijas” redaktors
Nopietni pievērsies literārajai darbībai. Rakstījis lirisku dzeju,
poēmas, balādes, stāstus, romānus, lugas un apceres par mākslas
teoriju un literatūru.
(1888—1959)
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Augusts Tentelis - pirmais „Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” redaktors
Vēsturnieks, izglītības un valsts darbinieks
Mācījies Skolotāju seminārā Rīgā
Absolvējis Pēterburgas Universitāti, kur no 1916. gada
strādājis par privātdocentu
1920 — Latvijas Universitātes vecākais docents, no 1921
— profesors. Bijis LU prorektors, dekāns, rektors
1928 un 1935—1938 — Latvijas Republikas izglītības
ministrs
1936—1940 direktors un „Latvijas Vēstures Institūta
Žurnāla” redaktors
Publicējis rakstus par vēsturi, galvenokārt par Latvijas
13.-17. gs. vēsturi un izglītības jautājumiem
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I šķiru, Francijas
goda leģiona ordeni, Upsalas Universitātes goda doktors.
(1876—1942)
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Augusts Tentelis apmeklē 
arheoloģiskos izrakumus Mežotnes 
pilskalnā 1939.g.
Ministru kabineta locekļi pie Latgales senās dūmu istabas. 
A. Ten eli  devītais no kreisās puses. 1935. gada 17. jūlijs, 
Brīvdabas muzejs, Rīga
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Latvijas Republikas valstisko statusu // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. – Nr. 1 (1991),  5 lpp.
1991. gada žurnāla pirmais numurs
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Jānis Bērziņš
Andris Caune
Līga Lapa
Ineta Lipša
Ilze Loze
Jānis Graudonis
Jānis Stradiņš 
Irēne Šneidere
Lilita Vanaga 
Guntis Zemītis
“Atjaunotais žurnāls turpinās 1940. gada likvidēta
žurnāla tradīcijas, bet tā saturs būs vispusīgāks.
30.gados “Latvijas Vēstures Institūta žurnāls” publicēja
tikai vēsturnieku pētījumus, jo arheologu, etnogrāfu,
mākslas vēsturnieku u.c. darbus iespieda žurnālā
“Senatne un māksla”. Tā, kā pagaidām būs tikai viens
specializēts vēstures žurnāls, tas aptvers visas pētījumu
jomas […]
Redakcijas iecere ir izveidot “Latvijas Vēstures
Institūta Žurnālu” par satura bagātu un informatīvi
daudzveidīgu izdevumu, kurā lasītais atrastu ziņas par
Latvijas vēstures pētniecību mūsu zemē Latvijā un
pasaulē, par šīs izpētes jaunākajiem rezultātiem. Tāds
žurnāls būs nepieciešams zinātniekiem,
novadpētniekiem, tāds tas būs interesants
pašizglītošanās izdevums plašam lasītāju lokam Latvijā
un ārpus tās.
Redakcija aicina uz radošu sadarbību visus, kam
interesē Latvijas vēsture, kas vēlas līdzdarboties tās
izzināšanā un tās jaunāko atziņu ieviešanā Latvijas
kultūras apritē. Gaidīsim rakstus publicēšanai, gaidīsim
ierosinājumus žurnāla pilnveidei.” J. Graudonis
Graudonis Jānis. Gaitu atsākot // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.1 (1991),  7 -10 lpp. 
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No 1991. gada līdz 1995.gadam žurnālu redakcionāli sagatavoja un
izdeva izdevniecība “Zinātne”. Sākot ar 1995.gada pirmo numuru, to
izdod atjaunotais Latvijas Vēstures institūta apgāds.
Izdevējdarbības reģistrācijas apliecība Nr. 2-1095
Jānis Bērziņš
Andris Caune
Līga Lapa
Ineta Lipša
Ilze Loze
Jānis Graudonis
Jānis Stradiņš 
Irēne Šneidere
Lilita Vanaga 
Guntis Zemītis
“Atzīmējot desmitgadi, kopš iznāk
atjaunotais “Latvijas Vēstures Institūta
Žurnāls”, tiek izdots žurnāla publicēto
rakstu rādītājs. Rādītāja iekļauti gan
atjaunotā izdevuma raksti no 1991.
gada līdz 2000. gadam, gan arī
pirmskara žurnāla raksti no tā
iznākšanas sākumposma – no 1937.
gada līdz 1940. gadam. […]
Pamatā abās daļās raksti grupēti pēc
viena principa. Bet tā kā atjaunotā
izdevums saturs ir plašāks, tad pirmajā
daļā tie grupēti tikai sešās nodaļas, bet
otrajā deviņās ar vairākām
apakšnodaļām. Pa atsevišķām zinātnes
nozarēm sagrupēti tikai zinātniskie
raksti, grāmatu recenzijas, vēstures
avoti, zinātnes dzīvē pieminētās
dažādas konferences nav sīkāk sadalītas
un grupētas.” Andris Caune
Caune Andris. Ievads // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls : rakstu rādītājs 1937.-1940.g., 1991.-2000.g.
- Rīga : Latvijas Vēstures institūta apg., 2001. - 5.-8. lpp.
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“Atjaunotais “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls”
ir devis zinātniekiem iespēju operatīvi publicēt
plašākus, uz avotiem balstītus pētījumus Latvijas
vēsturē, lai tie kļūtu pieejami ikvienam vēstures
pētniekam un interesentam. Mūsu žurnāls ir
kļuvis par Latvijas vēstures izpētes rosinātāju un
atbalstītāju.” Andris Caune
Caune Andris. Atjaunotā "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla" 15 darbības gadi // Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls. - Nr.3 (2006), [5.]-8. lpp. 
1936. gada 14. janvāra likums
par Latvijas vēstures
institūtu. LNA LVVA, 1632.
fonds, 2. apraksts, 50. lieta,
19. lapa.
Latvijas vēstures institūta statūtu
1. lapa. 1936. gada 21. janvāris.
LNA LVVA, 1632. fonds, 2.
apraksts, 50. lieta, 25. lapa.
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Avots: Caune Andris. Atjaunotā "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla" 15 darbības gadi // Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls. - Nr.3 (2006), [5.]-8. lpp. 
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No 2010.-2011. gada Latvijas presē publicēti vairāki raksti par to,
ka “Latvijas Vēstures Institūta žurnālu”, kā arī citu vēstures
žurnālu izdošanu varēja pārtraukt.
Pagājušajā gadā mēs iznācām daļēji uz pašu rēķina – vienkārši darbinieki paši vienojās,
ka samazinās savas algas un honorārus, lai žurnāls varētu iznākt. Bet šogad būs
grūtāk,” stāsta žurnāla redaktore Ineta Lipša (Latvijas Avīze. - Nr.119 (2010, 22.jūn.), 4. lpp.).
1936. gada 14. janvāra likums
par Latvijas vēstures
institūtu. LNA LVVA, 1632.
fonds, 2. apraksts, 50. lieta,
19. lapa.
Latvijas vēstures institūta statūtu
1. lapa. 1936. gada 21. janvāris.
LNA LVVA, 1632. fonds, 2.
apraksts, 50. lieta, 25. lapa.
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Strods Heinrihs Ne tikai par vēstures žurnāliem :
[par Latvijas vēstures interpretāciju un iespējamu
vēstures tematikai velt. žurnālu likvidāciju :
saruna ar vēsturnieku] / Heinrihs Strods ; pierakst.
Voldemārs Krustiņš, Egils Līcītis // Latvijas Avīze.
- Nr.19 (2010, 28.janv.), 6.-7. lpp.
Sprūde Viesturs. Vēstures žurnāli draud iznīkt //
Latvijas Avīze, Nr.6 (2010, 9.janv.), 6. lpp.
Sprūde Viesturs. Vēstures žurnāli turpina
izdzīvošanas cīņu // Latvijas Avīze. - Nr.119 (2010,
22.jūn.), 4. lpp.
Sprūde Viesturs. Vēstures žurnāli cerības neatmet
:] // Latvijas Avīze. - Nr.9 (2010, 14.janv.), 4. lpp.
Sprūde Viesturs. Vēstures žurnāli parāda
dzīvotspēju // Latvijas Avīze. - Nr.57 (2010,
23.marts), 4. lpp.
Sprūde Viesturs. Vēstures žurnāli šogad būs
// Latvijas Avīze. - Nr.53 (2011, 17.marts), 7. lpp.
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Jaunāka žurnāla redkolēģija:
Asoc. prof. Ph. D. Kari Aleniuss (Kari Alenius)
Oulu Universitāte, Somija
Asoc. prof. Dr. hist. Daina Bleiere,  
Rīgas Stradiņa universitāte, LU Latvijas vēstures institūts
Asoc. prof. Hum. m. dr. Audrone Bliujiene (Audronė Bliujienė),
Klaipēdas Universitātes Baltijas jūras reģiona vēstures un 
arheoloģijas institūts, Lietuva
Prof. Ph. D. Lazars Fleišmans (Lazar Fleishman), 
Stenforda Universitāte, ASV
Prof. Ph. D. Jergs Hakmans (Jörg Hackmann),
Ščecinas Universitāte, Polija
Ph. D. Magnuss Ilmjervs (Magnus Ilmjärv), 
Tallinas Universitātes Vēstures institūts, Igaunija
Prof. Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs, 
Daugavpils Universitāte
Prof. Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, 
Latvijas Universitāte
D. Phil. Metjū Kots (Matthew Kott),
Upsalas Universitāte, Zviedrija
Vēst. zin. kand., doc. Mihails Kovaļevs, 
Saratovas Valsts tehniskā universitāte, Krievija
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Imants Lancmanis, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis, 
Baltijas vēstures komisijas (Getingenē) korespondētājloceklis
Prof. Ph. D. Ēro Medijainens (Eero Medijainen), 
Tartu Universitātes Vēstures un arheoloģijas institūts, Igaunija
Prof. emer., Ph. D. Andrejs Plakans, 
Aiovas Valsts universitāte, ASV
Vēst. zin. kand., doc. Tamāra Puškina, 
Maskavas Valsts universitāte, Krievija
Prof. Dr. hist. h. c., Dr. habil. chem. Jānis Stradiņš, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 
Baltijas vēstures komisijas (Getingenē) korespondētājloceklis, 
LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Prof. Dr. habil. hist. Aivars Stranga, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 
Latvijas Universitāte
Hum. m. dr. Žilvītis Šaknis (Žilvytis Šaknys), 
Lietuvas Vēstures institūts, Lietuva
Doc. Ph. Dr. Lubošs Švecs (Luboš Švec), 
Kārļa Universitātes Starptautisko studiju institūts, Čehija
Asoc. prof. Ph. D. Ieva Zaķe,
Rovana Universitāte, ASV
Dr. hist. Guntis Zemītis, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, 
LU Latvijas vēstures institūts
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Atjaunotā zinātniskā izdevuma "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" tirāža 1991. gadā -
1000 eksemplāri. Dažos turpmākajos gados tā palielinājās līdz 1200 eksemplāriem.
Pēdējos gados tirāža ir 200 eksemplāri, bet žurnāls visiem interesentiem ir pieejams un
lejuplādējams tiešsaistē https://www.lvi.lu.lv/lv/LVIZ.htm:
1000
1200 1200
200
1991.g. 1992.g. 1993.g. … … …. 2017.g.
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No 2012. gada “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls" ir iekļauts EBSCO datubāzē 
Academic Search Ultimate
http://www.biblioteka.lu.lv/e-resursi/e-resursi/ebsco/
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Rakstu tematika
** Latvijas Universitātē vēstures zinātņu nozares habilitācijas un promocijas padomē aizstāvētās disertācijas
*Recenzijas, grāmatu apskati, bibliogrāfija 1937-1940 g.
Avots: Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls : rakstu rādītājs 1937.-1940.g., 1991.-2000.g. / [sast. Rita 
Kļaviņa]. - Rīga : Latvijas Vēstures institūta apg., 2001. - 119, [1] lpp. 
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Jānis Bērziņš
(1941—2017)
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla redakcijas kolēģijas un
redakcijas padomes loceklis
vēsturnieks
1960 — absolvē Cesvaines vidusskolu
1965 — absolvē Latvijas Valsts Universitātes Vēstures (LVU)
un filoloģijas fakultāti
1965—1977 — Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja
zinātniskais līdzstrādnieks
1967 — iestājies aspirantūrā LVU Vēstures nodaļā ar
disertāciju “Latvijas Strādnieki 19.gs. 90. gados”
Aspirantūras laikā publicēts pirmais nopietnais darbs —
zinātniska brošūra “Latvijas strādnieku ekonomiskais stāvoklis
19. gadsimta 90. gados”
1970 — beidzot studijas, sāk strādāt Vēstures un filoloģijas
fakultātē, kurā lasījis lekcijas vispārējā un PSRS vēsturē
1971 — līdzstrādnieks Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Vēstures institūtā, Kapitālisma vēstures pētniecības sektorā
1976 — iznāk pirmā monogrāfija “Ar akmeni pret šauteni”
1987 — saņem Latvijas PSR Valsts prēmiju
1998 — iegūst Arveda Švābes balvu
1991 — apbalvots ar barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi
1992 — nostrificēts vēsturnieka zinātniskais grāds (Dr. hist.)
Jānis Bērziņš
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Līga Lapa
Ineta Lipša
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1993 — ievēlēts par vadošo pētnieku Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures
Institūtā
1997 — kļūst par habilitēto vēstures doktoru (Dr.habil. hist.), aizstāvot
habilitācijas darbu par rakstu kopu “Latvijas rūpniecības strādnieki 1900-1914”
1993—2000 — Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta vadošais
pētnieks
1998 — ievēlēts par Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājlocekli, bet
2000 — par Latvijas Zinātņu Akadēmijas īsteno locekli
2001 — iegūst Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Goda
diplomu
2001—2013 — Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūta Viduslaiku,
jauno laiku un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs
2002—2006 — Latvijas vēstures institūta direktors
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studentu diplomdarbu
vadītājs un recenzents
Valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs Vēstures nodaļā
Latvijas Universitātes Promocijas padomes un vēsturnieku doktorantūras
padomes loceklis
2008—2016 — Latvijas Zinātņu Akadēmijas Fonda priekšsēdētājs
2005 — iegūst Rīgas balvu
2011 — par nopelniem valsts labā vēsturnieks apbalvots ar IV pakāpes
Atzinības krustu
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Andris Caune
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla galvenais redaktors no
1998—2006
Vēsturnieks, arheologs
1961 — absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas
Hidrotehnikas fakultāti
1969 — absolvējis Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un
filoloģijas fakultāti
1959—1969 — strādājis Latvijas PSR Kultūras ministrijas
Zinātniskās restaurācijas projektēšanas birojā
1969 — Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta
Arheoloģijas nodaļas darbinieks
1993 — strādā Latvijas Universitātes Latvijas vēstures
institūtā
1996—2002 — vada Latvijas Universitātes Latvijas vēstures
institūtu
1998 — ievēlēts par Latvijas Vēsturnieku komisijas
priekšsēdētāju
Izdevis vairāk nekā 20 rakstu sējumus par 20. gadsimta
Latviajs vēsturi
1997 — apbalvots ar ceturtās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni
2001 — saņem Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu
2007 — apbalvots ar II šķiras Atzinības krustu
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Jānis Graudonis - Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla
atjaunošanas iniciators
(1913—2005)
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla galvenais redaktors no
1991. līdz 1998. gadam
vēsturnieks, arheologs, sabiedriskais darbinieks
1932 — absolvējis Madonas vidusskolu,
1937 — absolvējis Rīgas skolotāju institūtu
1949 — absolvējis Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un
filoloģijas fakultāti
1947—1949 — laborants Latvijas vēstures institūtā
1948 — vēstures skolotājs Rīgas 1. vidusskolā,
1950 — iestājies aspirantūrā PSRS Zinātņu akadēmijas
Arheoloģijas institūtā Maskavā
1952—1955 — strādājis Rīgas kartonāžas rūpnīcā
1955 — vēstures skolotājs Rīgas 2. vidusskolā
1958 — Latvijas vēstures institūta līdzstrādnieks
1959—1969 — Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības
bedrības viens no dibinātājiem un vadītājiem
1963 — Ļeņingradā (tagadējā Pēterburgā) aizstāv kandidāta
disertāciju “Vēlais bronzas un agrais dzelzs laikmets Latvijas
PSR teritorijā”
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Latvijas Tautas Frontes I un II kongresa delegāts un I
Domes loceklis
1988 — habilitēts vēstures doktors, Maskavā aizstāv
vēstures zinātņu doktora disertāciju “Bronzas un
senākās dzelzs laikmets Latvijā”
1988—1999 — Latvijas Kultūras fonda Daugavas
komisijas vadītājs
1992 — Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis
Publicējis ap 400 zinātnisku un populārzinātnisku
rakstu
Latvijas Zinātnieku savienības dibināšanas
dalībnieks un valdes loceklis
1992—1993 — Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdis
1992 — Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis
1993 — apbalvots ar Latvijas Zinātņu akadēmijas
Lielo medaļu
1994 — piešķirta Kultūras fonda Spīdolas balva
1996 — apbalvots ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni
1997 — ievēlēts par Valsts emeritēto zinātnieku
1999 — “Triju Zvaigžņu ordeņa brālības” dibinātājs
J. Graudonis izrakumu sezonas 
noslēgumā Ikšķiles baznīcā 20. gs. 
70. gadi. LVIŽ 2010.g. Nr. 4 (77), 
148. lpp.
Jānis Graudonis - Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla
atjaunošanas iniciators
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Līga Lapa
Darbojas Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla
redkolēģijā kopš 1991. gada, kad iznāca atjaunotā
žurnāla pirmais numurs
Vēsturniece
1977 — absolvējusi Latvijas Universitātes
Vēstures un filozofijas fakultāti, strādā Latvijas
vēstures institūtā
1993 — iegūst vēstures zinātņu doktores grādu
par tēmu “Profesionālo organizāciju izveidošanās
un darbība Vidzemē un Kurzemē. 1905—1917”
1995 — strādā Latvijas vēstures institūta apgādā
“Par atjaunota žurnāla redakcijas sekretāri strādāja Dr. Līga Lapa. […] Visu savu
ilggadējo darbu žurnāla sekretārē veica sabiedriskā kārtā, nesaņemot
atlīdzību.“ Andris Caune
Caune Andris. Atjaunotā "Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla" 15 darbības gadi // Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls, Nr.3 (2006), [5.]-8.lpp.
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Ineta Lipša «Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla» atbildīgā redaktore no 2007. g.
Vēsturniece, žurnāliste
1993 — absolvējusi LU Vēstures un filozofijas fakultāti, iegūstot
vēsturnieces, vēstures pasniedzējas profesionālo kvalifikāciju
pētniecībā pievērsusies sabiedriskās tikumības tēmai Latvijas vēsturē
2004 — ieguvusi maģistra grādu vēsturē Latvijas Universitātē
2002 — apgādā “Priedaines” publicējusi grāmatu “Rīga bohēmas
varā”
2009 — kļuvusi par vēstures zinātņu doktori, Latvijas Universitātē
aizstāvot darbu “Sabiedriskā tikumība Latvijā, 1918. - 1940.”
2003 — vadošā pētniece LU Vēstures institūtā.
2007 — strādā par “Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla” atbildīgo
redaktori un pētnieci LU Latvijas vēstures institūta Viduslaiku, jauno
un jaunāko laiku pētniecības nodaļā
2010 — Latvijas Universitātē saņem apbalvojumu kā labākā
promocijas darba autore
Vairākus gadus kā žurnāliste strādājusi “Lauku Avīzes” izdevumā
“Mājas Viesis”
Vākusi materiālus par tikumības tēmu TV raidījumam “Ulmaņlaiki”
2013—2015 — lasa lekcijas Bizenesa augstskolā “Turība” par
komunikācijas vēsturi
2014 — izdevniecībā ”Zinātne” iznākusi monogrāfija “Seksualitāte
un sociālā kontrole Latvijā, 1914 – 1939″, līdzautore grāmatai
“Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture
padomju laikā: Personības, struktūras, idejas (1944-1991)”.
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Ilze Biruta Loze
Darbojas Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla
redkolēģijā kopš 1991. gada
Arheoloģe, vēstures zinātņu doktore
1959 — uzsāk studijas Ļeņingradas (tagad -
Pēterburgas) Valsts universitātes Vēstures fakultātē
1959 — jaunākā zinātniskā līdzstrādniece Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta
Arheoloģijas sektorā
1962 — uzsāk nozīmīgu pētījumu Lubānas ieplakā
1972 — aizstāv vēstures zinātņu kandidātes
disertāciju Ļeningradā (tagad - Pēterburgā)
1990 — 1995 - Eiropas arheologu asociācijas
dibināšanas komitejas locekle
1994 — Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures
institūta vadošā pētniece
1995 — aizstāv habilitētās vēstures doktores
disertāciju Rīgā
1995 — Eiropas arheologu asociācijas biedre
1997 — Latvijas Zinātņu akadēmijas
korespondētājlocekle
2006 — uzsāk pētījumus neolīta apmetnēs
Ziemeļkurzemes kāpās, Pūrciemā un Ģipkā
vairāk nekā 400 zinātnisku rakstu un 14 grāmatu un
brošūru autore
Starptautiskās aizvēstures un senākās vēstures zinātņu
asociācijas Dzintara komisijas locekle
2007 — Latvijas Republikas Ministru kabineta balva
par mūža ieguldījumu Latvijas arheoloģijā
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Jānis Stradiņš
2005 — 2011 Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla
redakcijas padomes priekšsēdētājs
Akadēmiķis, fizikālķīmiķis, zinātņu vēsturnieks
1956 — absolvē Latvijas Valsts Universitātes Ķīmijas
fakultāti
Pēc studijām uzsācis darboties Latvijas Zinātņu
akadēmijas Organiskās sintēzes institūtā, 1961. gadā
izveidojis Fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju, ko
vadījis līdz 2006. gadam
1972—1976 — docētājs Latvijas Universitātē, 1974.
gadā kļuvis par profesoru
1992—1998 — Latvijas Zinātņu akadēmijas
viceprezidents, bet 1998—2004 — prezidents
1990 — LU Latvijas vēstures institūta pētnieks
1992 — pētnieks arī Latvijas Medicīnas akadēmijas
Medicīnas vēstures institūtā
2006 — valsts pētījumu programmas "Letonika"
vadītājs
1990—2007 — Latvijas Zinātņu padomes valdes
loceklis
Vairāku zinātnisko žurnālu redakcijas kolēģijas loceklis
1989 — saņēmis Latvijas Universitātes, 1999 — Latvijas
Lauksaimniecības universitātes un 2007 — Rīgas
Stradiņa universitātes goda doktora nosaukumu
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1983 — saņēmis Paula Stradiņa prēmiju, 1988 — Paula Valdena prēmiju, 1990 —
Solomona Hillera medaļu
1993 — saņēmis Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu par "izciliem darbiem
organiskajā ķīmijā un Latvijas zinātnes vēsturē", 1994 — saņēmis Teodora Grothusa
prēmiju un Gustava Vanaga balvu
1995 — apbalvots ar II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, 2008 — ar I šķiras Atzinības krustu
2001 — saņēmis Francijas Goda leģiona ordeni
2004 — saņēmis Igaunijas Māras zemes krustu
Piešķirta Valsts kultūrkapitāla fonda mūža stipendija
Atmodas kustības dalībnieks
Latvijas Vēstures Institūtā: [Latvijas ZA
prezidenta Jāņa Stradiņa apsveikuma
vēst.]. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls,
Nr.1 (2002), 164.lpp.
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Irēne Šneidere Strādāja Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla redkolēģijā kopš
1991. gada, kad iznāca atjaunotā žurnāla pirmais numurs
Vēsturniece
1975 — absolvē Maskavas Vēstures un arhīvu institūtu
1976—1994 — strādā Latvijas ZA Vēstures institūtā
1994 — LU Latvijas vēstures institūta pētniece, nodaļas
vadītāja
1998 — sāk darbu Latvijas Vēsturnieku komisijā, vadījusi
darba grupu Noziegumi pret cilvēci Latvijas teritorijā 1940.-
1941.g.
2002 — LR Valsts prezidenta Latvijas vēsturnieku komisijas
locekle
2003 — piešķirta Dr. hist.
LU Latvijas vēstures institūta nodaļas vadītāja
Arveda Švābes balva Latvijas vēsturē par padomju režīma
Latvijā problēmu analīzei veltītu darbu kopu, kas tapusi
vairāku gadu arhīvu studiju rezultātā un veltīta padomju
režīma problēmu analīzei pēckara Latvijā. Šajā kopā ietilpst
dokumentu krājums “Latvija padomju režīma varā: 1945—
1986” un deviņi zinātniskie raksti par līdz šim mazpētītām,
bet ļoti aktuālām tēmām. Līdz ar to pētniece ieviesusi
zinātniskajā literatūrā jaunas atziņas un jaunus vēstures
avotus
2012 — uzsāk darbu Latvijas-Krievijas vēsturnieku komisijas
sastāvā
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Litita VanagaAktīvi un profesionāli darbojusies Latvijas
Vēstures Institūta Žurnāla redakcijas kolēģijā
vairāk nekā 30 rakstu Latvijas Vēstures Institūta
Žurnālā autore
vēsturnieces kvalifikāciju ieguvusi LVU Vēstures
un filozofijas fakultātē
1985 — ieguvusi zinātnisko grādu aspirantūrā
Latvijas vēstures institūtā
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures
institūta Etnogrāfisko materiālu krātuves vadītāja
2011 — piešķirts tituls "Goda salaspilietis". Vairāk
kā trīsdesmit darba gadus veltījusi Daugavas
muzejam un Salaspils novadam. Darbs bijis saistīts
ar Salaspils novada vēstures liecību vākšanu un
apkopošanu, galvenokārt, politikas, ekonomikas
un kultūrvēstures jomās, kā arī ar ekspozīciju
veidošanu par Salaspils novadu
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Guntis Zemītis
Latvijas vēstures institūta direktors, “Latvijas
vēstures institūta žurnāla” galvenais redaktors
no 2007-2016. gadam
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāla galvenais redaktors no 2007. līdz 2015. gadam
Vēsturnieks, vēstures zinātņu doktors, Banku Augstskolas “Turība” profesors un
Latvijas Zinātņu akadēmijas loceklis
darbojies Jāņa Graudoņa vadītajos arheoloģiskajos izrakumos Turaidas pilī
1979—1982 — strādājis Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
1982 — absolvējis Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti
1983 — strādā Latvijas Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļā, kuru vadījis 1996—1999
1986—1996 — veic pētījum Daugmales pilskalna arheoloģiskajā kompleksā
1999 — strādā Latvijas Universitātē Latvijas Vēstures Institūtā
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2004 — izdota monogrāfija “Ornaments un simbols Latvijas aizvēsturē”
2008 — Latvijas Vēstures Institūta vadītājs
Izstrādājis mācību līdzekli tiesību vēsturē “Ārvalstu valsts un tiesību vēsture”
Apbalvots ar Barikāžu piemiņas zīmi, Izglītības un zinātnes ministrijas un Ministru
kabineta balvu par zinātniskiem sasniegumiem un veiksmīgu administratīvu darbību
u.c.
2014 — ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli
Studentu korporācijas “Fraternitas Cursica” biedrs
Nozīmīgs ieguldījums četru sējumu akadēmiskā rakstu krājuma “Latvieši un Latvija”
rakstu tapšanā, rediģēšanā un sastādīšanā.
“Tādi izdevumi uztur vēsturisko atmiņu, veido izpratni
par vēsturi. Ideoloģijā, identitātē mēs vienmēr
balstāmies uz vēsturi.“ Guntis Zemītis, Latvijas Avīze, Nr.6
(2010, 9.janv.), 6.lpp.
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Par godu LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLA 80 gadu jubilejai LU
Bibliotēkas izveidota virtuālā izstāde atspoguļo izdevuma attīstību no tā
pirmsākumiem 1937. gadā līdz mūsdienām.
Izstāde iepazīstina ar LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLA vēsturi, piedāvā
tiešsaistē pārlūkot rakstus, kur padziļināti pētīti izdevuma tapšanas periodi un saturs,
sniedz ieskatu nozīmīgāko personu, kuri veidojuši žurnāla koncepciju un strādājuši pie
tā tapšanas dzīves gājumos, aplūko žurnālā publicēto rakstu tematiku un to skaita
izmaiņas.
Izsakām pateicību Latvijas Vēstures Institūta pārstāvjiem par padomiem veidojot
izstādi un iespēju to papildināt ar viņu sniegtajiem materiāliem.
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Pirmais žurnāla numurs tika izdots drīz pēc Latvijas vēstures institūta dibināšanas -
1937.gadā. Tā uzdevumos ietilpa vākt un izdot Latvijas vēstures avotus, kā arī pētīt
Latvijas un vispārīgo vēsturi. Latviešiem bija maz akadēmiski izglītotu vēsturnieku,
tautas vēsture nevarēja lepoties ar plašiem darbiem un pētījumiem, bet žurnāls
veicināja vēstures izpēti un pētniecību. Jauna žurnāla izdošana veicināja vēstures
zinātnes attīstību Latvijā.
“Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” izdošana 1940.gadā tika pārtraukta. 1991.gadā
atjaunotais žurnāls turpina likvidētā žurnāla tradīcijas. Tāpat kā pirmskara izdevums arī
“Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls” regulāri iznāk četras reizes gadā. Žurnālā publicēti
apjomīgi, uz avotiem balstīti zinātnieku pētījumi Latvijas vēsturē.

